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MODERNI, DEI POETI, DEGLI SCRITTORI, DELLE OPERE ANONIME E 
DEGLI ARTISTI
Accio 1.8.38.40.46.63.64.140
Achille 58.74.75.80.112.137
Acmone 140
ps.-Acrone 79.80.82
Ade 123
Afranio 1.8
Aftonio 33.42
Agamennone 21.39
Agatone 81 
Agazia 193-195.198-202.204-206.209.215.221.227.229.233.257.258.260
Agorio di Elice 238
Agostino 11.12.61.65.69
Aiace 39
Aiace Oileo 40
Alceo di Messene 267-270.272-295.297
Alcibiade 85.86.100.109-112.114.116.118
Alessandro Magno 55.268
Aminandro 268.269
Ammiano Marcellino 42.55.57
Amyot, Jacques (Palmerius Jacobus) 271
Anastasio 244 
Andromaco 258.259.262
Anfilochio Iconiense 235
Annibale 19.22. 54.57
Antigone 83 
Antioco 268.269.277.278
Antiopa 38
Antipatro di Sidone 205.257.290-292
Antipatro di Tessalonica 258.285
Anthologia Graeca 193.194.196.209-212.214.217.219.262.272.274.281.291-292.297.299.301 
vd. Anthologia Palatina e Anthologia Planudea 
Anthologia Palatina 133-136.138.40.141.143.146.149.154.193.194.196.200-
207.211.212.214.217-229.237.240.243.252.254-257.259-262.267.269-
270.272.273.276.277.282-284.287.298-294.297-301 
Anthologia Planudea 194-202.209.214.254.255.259-261.268.269.270.272-274.283.294.301
Apollodoro 238
Appiano 51.58.269.281.282
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Apuleio 44 
Aquilino 235
Archia 254.255.261.262
Archiloco 42.165.256.258.259.265
Archita 109
Ares 281 vd Marte
Argira 238
Argonautica Orphica 239
Aristotele 76.81-89.95.96.98-103.106.141.292
Aristonico 58
Aristide Quintiliano 141
Asclepiade 51.255-260
Atena 40.144
Attalo III 26
Augusto 51.58 vd. Ottaviano
Ausonio 50.253.294
Babrio 162
Bacco 129
Barbucallo, Giovanni 293.298
Basilio 237.238-242
Besantino 133.136.138.139.144
Bibulo 37
Boezio 42
Bruto, Decimo 30.45.65
Calcidio 65 
Callia 286
Callicle 113 
Callimaco 51.151-157.159-165.168.169.253.255-260.265.281
Calliope 60.134
Calliroe 37
Camene 50
Caos 41.123
Carisio 140
Carre 55
Cassio Longino 27.28114
Catone, M. Porcio 66
Catullo 51
Cefala, Costantino 203.208.225.226.276.287.290.294
Celio Antipatro 66
Celso 84 
Censorino 42
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Cepione, M. Servilio 53
Cerasta 137
Cervio 155.156.159.306
Cesare, Giulio 60.66.88.197
Cicerone 1-5. 8-9.26-31.33.36.42.44.51.57.62.64.66.79.82.84.88.109.115
Ciconi 119.122.123.125-129
Cinegiro 200
Cinto 138
Cipria 76
Cipriano 11
Cirillo di Alessandria 292.293
Ciro il Grande 292
Claudiano 276.278
Codex Iustianianeus 238
Codex Theodosianus 238
Collira 35 
Colluto 201.241
Columella 157.158
Comata 137
Commentator Cruquianus vd. Cruquius, Jacob
Congo, M. Giunio 26-30.43.44.66.72
Corippo 127 
Costantino VII Porfirogenito 197.281
Costanzo II 55 
Crasso, L. Licinio 29.32.55.58
Crasso, P. Licinio Muciano 58
Cratino 29.37.240
Creonte 83
Crisa 136
Crise 137
Cristodoro di Copto 240
Cruquius, Jacob (de Cruque Jacques) 77.78
Curzio Rufo 292.295
Dario 292.295
Davide 209.212
Decio, Mure 56
Demetra 237.241
Demetrio 37
Dicta Scipionis 57
Digesto 9
Diocleziano 240
Diodoro Siculo 53
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Diogene 111
Dionigi di Alicarnasso 114.279
Dioscoro di Afrodito 239.244.247
Dirce 38 
Donato, Tiberio Claudio 33
Doroteo di Sidone 235
Doroteo (poeta) 258
Dosiada 133.136.137
Draconzio 127
Drance 280
Ebro 125
Eco 137
Ecumenio 246.247
Efestione 141.143
Eforo 284
Elettra 92
Elide 238
Elis 238
Ennio 1.8.40.54-56.59.60.65.66.68.168
Enomao cinico 241
Epeo 144.146 147
Epicrate 286.288
Epigrammata Bobiensia 274.299.300.301
Eracleodoro 90
Eraclio 234
Eratostene Scolastico 225
Ermete 143.145 vd. Mercurio
Ermogene 78.114
Erodoto 85.200
Eschilo 200
Esichio di Alessandria 241
Esichio di Gerusalemme 235
Esiodo 226.240.241
Esopo 159.161.162
Eudocia 233.241
Eufante. 293
Eupolide 37 
Euridice 121-123.125.126.128
Euripide 42.92.95-99.109.115.130.225.280-282.292
Eusebio 114.235.236
Eutropio 57.280
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Fannio, Gaio 29
Fanocle 125.132
Fedro 277
Filagrio 246
Filippo di Megalopoli 268.278
Filippo V 267-274.277.278.280-284.286-289.295.297
Filodemo di Gadara 88-90.92-94.102.103.257.259
Filone, L. Furio 53
Filostrato 114.307
Flaminino, T. Quinzio 267.268.272-281.283.284.288.289.294.295.299.300
Florentino 80
Floro 57.280
Fozio 106.107.113.114
Frontino 51
Frontone 33.66
Furnio 37 
Fusco, Aristio 37
Gargonius 47
Gea 140.141
Gellio 1.30.35.42.44.51.65
Gerasa 235. 236
Giannantonio Campano 270
Giasone 137
Giorgio di Pisidia 234
Giorgio Grammatico 241
Giovanni di Gaza 244 
Giovenale 36.45.46.58. 59
Giuliano 225.227.257.260.241
Giuliano d’Egitto 225
Giunio, Marco 28
Giustino 147.220.238.280
Gorgia 109. 110. 112-114
Gorgone 138
Gracco, Gaio 26.28.29.58.66
Gracco, Tiberio 57
Gregora. Niceforo 198-199
Gregorio di Nazianzo 245.246.256.257.258.260
Grotius, Hugo (De Groot, Huig) 271
Guarino Veronese 270
Historia Augusta 65.295-298
Hylas 58
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Ierocle filosofo 240
Ifigenia 95-97.99
Ilio 75.76.91.92 vd. Troia
Imetto 138
Inni omerici a:
Apollo 240
Cerere 241
Demetra 239
Efesto 240
Ermes 204
Giove 240
Vesta 239
Ino 74.75 
Io 43.74.75
Issione 74.75
Kālidāsa 171.179.180.182.183.184.185.187.190
Landino, Cristoforo 80
Laskaris, Giano 270.272
Lelio, Decimo 29.30
Lemno 137
Leneo 286.287
Leonida di Alessandria 257
Leonida di Taranto 221.226.256-259.263
Leonzio 201.226
Lepido, M. Emilio 53
Levio 139.140
Licida 137.138
Licofrone 137.138
Livio 44.51.52.55.269.275.277.280.293.295
Luciano 6.137
Lucilio 1. 2. 6.8.9.10.12.13.15-20. 23-38, 40-68.70.71.151.168
Lucillio 257.286
Lucrezio 1 43.56.162
Lupo, L. Cornelio Lentulo 30.31.33.34.49.51.56
Macedonio (Console) 256.257
Macrobio 42 
Malachia di Hildesheim 145
Mancino, C. Ostilio 53
Manetone 235.241
Manilio 42 
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Manilio, Manio 30
Marciano 80
Marco Antonio 28
Marco Aurelio 55
Marte 60 vd. Ares
Marziale 33.34.35.59.64.70.249
Massimo (poeta) 241
Marcello, M. Claudio 53
Mecenate 36
Medea 38.74.75.101.118.137
Meleagro 221.227.256.258 285.287.288.290.291.294
Melibeo 158.159
Menadi 126.129
Menelao 92 
Mercurio 152.153.157.162
Messala, M. Valerio Corvino 37
Metello Q. Cecilio Macedonico 21.26
Metrodoro di Chio 33
Mimnermo 255.258
Minerva 147 vd Atena
Muse 61.134.145.153.154.161.168
Museo 153.240
Musuro, Marco 270
Neottolemo di Pario 89
Nestore 247
Nevio 1.8.65
Nicandro 240
Nicarco 257.259
Niceta Eugeniano 203.204.206.207.220
Nigidio Figulo 3
Nobiliore, M. Fulvio 53
Nonio 1.2.6-14.20.22.24.35.41-43.61.68.69.72
Nonno 201.202.205.219-221.225.233-236.238-241.244-246.249-252
Novio 1.4
Numa 128 
Octauia 42 
Odisseo vd. Ulisse
Omero 9.76.79.80.81.83.96.97.98.115.126.144.172. 204. 224.235.239.240.243.247-
248.259.265.271.278.280.284.291.292
Oppiano di Apamea 241 
Optaziano Porfirio 139. 253 
Oracoli Sibillini 239.241
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Orazio 9.19.23.24.31.32.36.41.45-50.55.58-60-63.68.73.74.76.78.80-
83.87.89.93.100.101.103.151-169.224.229.277
Oreste 74.75.82.95.97-99
Orfeo 119-129.131.132.209.210
Orienzio 43
Orione 114.117
Orosio 56.57.280
Ossequente, Giulio 31
Ossilo 237.238
Ostio 65
Ottaviano 60 vd Augusto
Ottavio, Musa 36
Ovidio 42.50.78.119-132.153.162
Pacuvio 1.8.17.38.39.63
Pallada 257.294 
Pallade vd. Atena
Palmerius, Jacobus (le Paulmier, Jacques) vd. Amyot, Jacques
Pamprepio 201.239.241
Pan 134.136.137.138
Paniasse 239 
Paolino di Nola 44
ps.-Paolino di Nola 44
Paolo Silenziario 193.200. 201. 205.211.215.217.218.220-228.230.256-260
Paride 92.134.138 vd. Simicida
Patricio 240
Pausania 238-281
Pelopide 238
Penelope 137
Penteo 127
Pergamo 26
Perseo 53 
Persio, Gaio 29.30
Persio, Aules 36.37.41.46.48.49.63. 68.70.168 
Petillo 63 
Petronio 51.59
Piccola Iliade 76 
Pieridi 143 
Pindaro 161.166.168
Pirro 56
Pisone, Gneo 88
Pisone, L. Calpurnio Cesonino 88
Pisone, Q. Calpurnio 53 
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Pisoni 78.88
Planude 198.202.204.211.217.219.228.261.272.293
Platone 107.108.109.110.111.113 114.116
Plauto 1.2.5.8.15.35.43.46.56.59.61.66
Plinio il Vecchio 29.32.36.62 
Plozio Tucca 36.88 
Plutarco 55.106.195-199.202.209.211.213.267-276.279-284.286.288.289.292. 295.299. 300.
301.302
Polibio 66.72.280.284.293
Poliido 95-98
Pollione, Asinio 37.50
Polo 113 
Pompeo, Quinto26.52.53
Pomponio Attico (senior) 1.28.66
Pomponio, T. Attico 28
Popilio Lenate, M. 49-54
Porfirio 284.292
Porfirione 24.77
Poseidone 97 
Posidippo 257.259.260.263.264
Priamo 75
Proclo 236.239.240
Properzio 60.153.61
Prometeo 64
Publicola 65
Publilio 40
Pythis 137
Quaestiones Bartholomaei 235
Quintiliano 57.65.84.141
Rodope 128
Rudiae 56
Rufillus 47
Rufino (epigrammista) 223.257
Rutilius 29.30 
Rutilio Lupo 45
Sallustio, G. Crispo 1.8.44.60.66.296
Sapore 55 
Scevola Q. Muzio (Augure) 30.31
Scipione Africano 52.54.55
Scipione Emiliano 25.28-31.40.49-54.56-58.60
Securus 58 
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Sempronio, C. Tuditano 65
Seneca 28.42.84.157
Servio 46.59.156.157.158
Servio, Sulpicio 37
Shakespeare 73
Silano, M. Giunio 28
Silio 50.60.128.162.200.201.205.224.258.275
ps.-Simeone 278
Simia 133.140.141.142.148.149
Simicida vd. Paride 134
Sisenna 1.8
Socrate 109.110.113.115
Sofocle 92.205.280
Solone 255
Sosia 56
Stazio 50.162
Stilone, Elio 66
Stobeo 105.106-114-117
Stratone di Sardi 256.258
Suda 137
Svetonio 295
Tacito 57
Talo 137
Taranto 56 
Teocrito 133.135.137.138.224
ps-Teocrito 138 
Teodoreto 114
Teognide 239.254-256.258
Teognosto 205
Terenzio 1.3
Tieste 92
Tifeo 236
Tigellio, Ermogene 37
Tirteo 256
Titano 129
Titiro 156-159
Trebazio Testa 19.23.49.50.55.58.62
Troia 40.136.144.146
Tucidide 202
Turno 58
Ulisse 79.80.99
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Ulpiano 9 
Urànidi 138
Valerio Catone 24
Valerio Flacco 50.127
Valerio Massimo 45
Valgio, Rufo 36
Vario, Rufo 36.50
Varrone 1-4.8.9.23.32-34.34.42.50.62.68.148
Varrone Atacino 50.62 
Velleio Patercolo 25.51.52.57.280
Venanzio Fortunato 295
Virgilio 1.4.36.51.56.58.59.82.88.119-132.151-153.156-162.165.279.280
Viriato 19.22.51.53.54.57
Visci (figli di Vibio Visco) 37
Vita di Cesare 197
ps.- Vittore, Aurelio 65
Xylander, Wilhelm 271
Zaccaria (profeta) 292
Zeus 56.153.154.163.229.235.236.285
Zonara 280 
